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Ricca Riyanty Nasution, 2011:  Analisis Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, 
Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Profitablitas terhadap Earnings Response 
Coefficient. Skripsi. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris tentang analisis 
pengaruh beban pajak tangguhan, ukuran perusahaan, leverage, dan profitablitas 
terhadap Earnings Response Coefficient. Penelitian ini merupakan replikasi dari 
Christine (2008).  Penelitian ini menggunakan sampel yang terdiri dari 32
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang 
diperoleh melalui metode non probabilitas berdasarkan purposive sampling
dengan tipe judgement sampling. Kriteria dari metode purposive sampling
tersebut adalah yang tercatat di BEI tahun 2009. Perusahaan yang 
mempublikasikan laporan keuangan dengan akhir tahun fiskal 31 Desember. 
Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan dalam satuan mata uang Rupiah. 
Perusahaan yang memiliki beban pajak tangguhan. Perusahaan yang memiliki 
gain pada operating income. Perusahaan yang memiliki data lengkap pada periode 
pengamatan. Metode analisis untuk menguji hipotesis adalah model regresi linier 
berganda dan koefisien korelasi. 
Berdasarkan hasil penelitian yang ada, penelitian ini menunjukkan bahwa beban 
pajak tangguhan, ukuran perusahaan, leverage, dan profitablitas memiliki 
pengaruh yang lemah dalam menjelaskan Earnings Response Coefficient, yaitu 
ditunjukkan dengan Adjusted R Square yang hanya sebesar 23,20%. 
Kata kunci: beban pajak tangguhan, ukuran perusahaan, leverage, profitablitas 
dan Earnings Response Coefficient.
vABSTRACT
Ricca Riyanty Nasution, 2011:  Analyze The Influence of Deffered Tax
Expense, Firm Size, Leverage and Profitability Against Earnings Response 
Coefficient. Skripsi. Jakarta: Faculty of  Economic State University of  Jakarta. 
The purpose of this research was to investigate deffered tax, firm size, leverage 
and profitability to Earnings Response Coefficient. This research is replicated 
from Christine (2008). This research uses sample of 32 manufacturing firms 
which listed in Indonesia Stock Exchange, selected using purposive sampling 
method. The criterias of purposive sampling method are that manufacturing firms 
that have been listed ini BEI in 2009. These firms have reported financial 
statement annually with fiscal year ending 31 December. Those financial 
statements were reported in Rupiah. These firms got profit in 2009. These firms 
also have deferred tax. These firms have completed information about data 
required in calculation of variables in this research. Methods of analysis to test the 
hypothesis are multiple linear regression and correlation coeficient.
Based on the research result, it is recovered that deffered tax, firm size, leverage 
and profitability have a weak influence in explaining Earnings Response 
Coefficient, in which the Adjusted R Square is only 23.20%. 
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